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½2013 6÷ 4¤() 
Fumito KawakamiPQ°oª&!"*jk
lu 
ÒThe phylogeny and ontogeny of smilesÛ 
	 2
½2013 6÷ 11¤() 
Younga LeePQ°oª&!"*mnopu 
ÒThe Habenula in ADHD Pathology: A Novel Animal Model ApproachÛ 
	 3
½2013 6÷ 20¤(+) 
William Irvin SellersFaculty of Life Sciences, University of Manchester 
ÒFossils, physics and fast computers: unlocking a virtual past.Û 
	 4
½2013 7÷ 9¤() 
Atsushi KikumotoDepertment of psychology, University of Oregon 
ÒThe Nature of Task-set Carryover During Task SwitchingÛ 
	 5
½2013 7÷ 29¤(÷) 
John Sha Chih Mun (Singapore Zoo) 
ÒEcology of Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) and Implications for the Management of Human-Macaque Interface in 
SingaporeÛ 
	 6




½2013 9÷ 10¤() 
John Vanden ElzenVP Marketing & Sales, Lotek Wirelessd 
	 8




½2014 1÷ 31¤(m) 
Stacy RosenbaumUCLA Department of Anthropology 
ÒThe ontogeny of male social partner preferences in maturing mountain gorillas (Gorilla beringei beringei)Û 
	 10
½2014 2÷ 13¤(+) 
Roscoe StanyonAnthropology Laboratory, Department of Biology, University of Florence 
ÒEvolution of mammalian chromosomes: hypotheses from syntenic associationsÛ 
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	 11
½2014 3÷ 27¤(+) 
Erhan YalcindagMasaryk University 
ÒPlasmodium species in primates and their originÛ 
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7. 2013 ª&o«x¬­®<% 
The Interdisciplinary Seminar on Primatology 2013 









1) U þV (deWXu*!") 
The origin of bonobos: reconsideration for the divergence of Pan paniscus from other Pan populations  
2) Luca Morino (jk
lu*!") 
Lateralized behaviors and vocal communication in hylobatids 
3) HX (jk
lu*°oâc) 
Ongoing experiment with chimps at South Play Room  
4) Nguyen Van Minh (WX[,u*°oâc) 
Age-related changes in the skull of Japanese macaques (Macaca fuscata fuscata) 
5)  Sofia Bernstein (mnopu*°oâc)  
Sexual coercion and mate choice tactics in Tibetan macaques (Macaca thibetana) at Mt. Huangshan, China 
6) ôBC (c,fgu*!")  
Reconciling biodiversity conservation and logging in Borneo 
7) 3*S (mnopu*°oâc) 
The perception of chasing in squirrel monkeys (Saimiri sciureus) 
cÜ	bÂ 2*!"ö÷d 
1)   ab (deWXu*°oâc)  
Why do aged female Japanese macaques do sexual behavior?: Approach from Reproductive physiology and Socioecology 
2)   QR$ (c,fgu*°oâc)  
The distribution and its changes of the group of Japanese monkey (Macaca fuscata yakui) in Yakushima Island 
3)   )3v (yzv{u*°oâc)  
Difference in sensitivity to sucralose and sucrose between human and Japanese macaque 
4)   AOÇM (yzv{u*°oâc)  
In vitro comparative analysis of neurogenesis among primates 
5)   ´¹µ (Zxr?@E^u*°oâc) 
Improvement and development of viral vectors for pathway-selective gene transfer into the primate brain 
6)   ÜN (mnopu*°oâc) 
Does impulsive behavior affect construction of non-human primate society? 
7)   ¶·§¸¹ (Zxr?@E^u*°oâc) 
How we acquire motor skills in our brain? 
8)   ,-Æ3 (yzv{u*°oâc)  
Investigation of olfactory communication in ring-tailed lemur (Lemur catta) by chemical analysis and behavioral tests 
 
cÜ	bÂ 3*T#÷½ð<=ì% KAKENd 
1) ÃÄÅ (yzv{u*°oâcZ-\mnopu*°oâcZ +ô/&WX|}%~BA<*
°oâcZjk
lu*°oâc 
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